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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
        MOTTO 
 
 
            “ Sikap dan karakter adalah dua hal kecil  yang  memberikan perbedaan    
yang begitu besar dalam hidup setiap insan ” 
 
        “ Jadikanlah karakter kita layaknya air, siapapun, apapun, dan sampai 
kapanpun akan terus dibutukan ” 
 
        “ Pendidikan yang berkarakter adalah jalan untuk berpikir, jalan untuk  
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Endang Setiyowati. Q.100.1500.18. Pengelolaan Pembelajaran PKn 
Berbasis Karakter Bangsa Di SMA N 1 Pulokulon Grobogan. Tesis. Pascasarjana 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2017 
  
Tujuan dari penelitan ini adalah 1) Untuk mendeskripsikan  persiapan 
pembelajaran PKn berbasis karakter bangsa di SMA N 1 pulokulon grobogan. 2) 
Untuk mendeskripsikan  pelaksanaan pembelajaran PKn berbasis karakter bangsa 
di SMA N 1 pulokulon grobogan. 3) Untuk mendeskripsikan  Evaluasi 
pembelajaran PKn berbasis karakter bangsa di SMA N 1 pulokulon grobogan. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif d en g a n  d e s a i n  p en e l i t i an  
e t n o gr a f i . Teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Teknik analisis data pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan 
kesimpulan. Uji keabsahan menggunakan triangulasi. Hasil penelitian 1) 
Persiapan Guru PKn SMA N 1 Pulokulon Grobogan dalam pembelajaran PKn 
berbasis karakter bangsa yaitu menyusun  Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
(RPP) yang didasarkan kepada silabus. Guru memasukkan nilai-nilai karakter 
yang cocok sesuai dengan SK dan KD.2)Pelaksanaan pembelajaran PKn di SMA 
N 1 Pulokulon terdiri dari tiga tahapan. Yaitu kegiatan pendahuluan, inti dan 
penutup. Guru memunculkan nilai-nilai karakter yang diharapkan pada setiap 
tahapan kegiatan.3) Guru mengajarkan nilai-nilai pendidikan karakter bangsa 
dalam pembelajaran PKn dengan tujuan siswa dapat mempraktekkanya dalam 
kehidupan sehari-hari. Evaluasi pada siswa kelas XI dan XII menggunakan 
kurikulum KTSP  adalah ranah kognitf dan afektif  .Untuk kelas X  mengunakan 
kurikulum 2013 penilian yang digunakan adalah pengetahuan, ketrampilan dan 
penilaian sikap,  
 























 Endang Setiyowati. Q.100.1500.18. Civics Education Management 
Based On the National Character SMA N 1 Pulokulon Grobogan. Thesis. 
Graduate Muhammadiyah University of Surakarta. 2017. 
 
 The purpose of this research is 1) To describe the preparation of national 
character-based learning civics in high school N 1 pulokulon Grobogan. 2) To 
describe the implementation of a national character-based learning civics in high 
school N 1 pulokulon Grobogan. 3) To describe the evaluation of national 
character-based learning civics in high school N 1 pulokulon Grobogan. The 
research is a qualitative research study design etnografi.Teknik data collection 
observation, interviews and documentation. Data analysis techniques of data 
collection, data reduction, data presentation, and conclusion. Test validity using 
triangulation. Results of the study 1) Preparation of Citizenship teachers SMA N 1 
Pulokulon Grobogan in teaching civics-based character of the nation is compiling 
Learning Implementation Plan (RPP) based on the syllabus. Teachers enter values 
that match the characters in accordance with the decree and KD.2) 
Implementation civics lesson in SMA N 1 Pulokulon consists of three stages. That 
preliminary activities, core and cover. Teachers bring character values expected at 
each stage kegiatan.3) teachers to teach the values of character education in the 
nation with the aim of learning civics student can putting it into practice in daily 
life. Evaluation of a class XI and XII using the curriculum SBC is the realm of 
cognitive and affective .To use the class X 2013 judging curriculum used is the 
knowledge, skills and attitude, 
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